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JEFATURA DEL ESTAD
Terminado el año mil novecientos cincuenta y seis, primero de vigencia ele los Presupuestos gepe
rales del Estado. que para el bienio mil novecientos cincuenta y seis-cincuenta .y siete se *aprobaron por
la.Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta -y cinco, resulta necesario, para cumplir lo
previsto en el artículo • treinta y tres de la vigente Ley de Contabilidad, fijar los que han de regir en este
segundo -año. como consecuencia de la incorporación al mismo de las alteraciones en más y en menos
derivadas de obligaciones establecidas mediante Leyes sancionadas en mil novecientos cincuenta y... seis:
de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito aprobados durante dicho ario, pero que han de
mantenerse en el actual, y de los créditos afectos a servicios ya realizados o extinguidos,
Se estima nec2sario, al propio tiempo, introducir en el Presupuesto, con carácter excepcional, otras
modificaciones relatiyaniente poso importantes que, sin alterar fundpmentalmente su contenido econó
mico, es aconsejable llovar a efecto 'Sara la mayor efi cacia de los servicios o para, evitar insuficiencias de
dotación ya 'previstas para este nuevo 'ejercicio económico. •
Y como ia diferente naturaleza de una y otras alteraciones exige que su autorización se lleve a efecto
por una Ley, cuya ap'robáción requeriría uh tiempo' que la urgencia del caso 'lió permite esperar, recla
mando se haga uso de la autorización contenida a favor del Gobierno en el artículo décimotercero de la
Ley de diécisiete de julio de mil novecientos cuarentl y dos, modificado por la de nueve de marzo de mil
novecientos cuarenta y seis, previa deliberación del Consejo. de Ministros,
DISPONGO:
."-•••
Artículo primero.—En los créditos del actual Presupuesto de Gastos correspondientes .al bienio mil 'no
vecientos cincuenta y seis-cincuenta y• siete, se introd ucirán, para su vigencia %durante el presente ejercicio
económico de mil novecientos cincuenta y siete, las alteraciones, en aumento o baja, y las modificaciones
de texto que se detallan en el adjunto anexo, procediéndose sevidamente por el Ministerio de Hacienda
a la formación aprobación del resumen o estado letra A, de los que deben quedar definitivamente auto
rizados para el ario.
Artículo segundo.—En el articulado de la Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta
y cinco, aprobatoria del indicadó Presupuesto,, S-e introducirán también, para , su ,vigencia en el año mil
novecientos cincuenta y siete, las modificaciones que •siguen :
A ) En el attículo s-egundo se sustituirán todas las referencias que se hacen a la "Dirección' Genera
de Marruecos y Colonias por las de "Dirección General de Plazas y Provincias Africanas".
13 )
•
En el artículo undécimo se suprimirá ála qutorización, concedida al Ministro de Hacienda para
emitir Deuda del Estado o del Tesoro destinada a cónceder anticipos reintegrables a 'la Administración del
Protectorado de España en Marruecos, sustituyéndola por otra para emitir, hasta pesetas trescientos
ochenta y siete millpnes doscientas, cincuenta mil de 'iguales clases de Deuda, con destino a la concesión
de anticipos, de la: misma -condición reintegrable, al dstado de Marruecos.
C) La autóriza.ción del artículo • décimosexto, r eferente a la emisión de Cédulas de Reconstrucción
Nacional
. correspondiente al ejercicio mil novecientos cincuenta y seis, se entenderá referida a mil no
vecientos cincuenta y siete, sin variación alguna del límite autorizado, ni de las condiciones de la auto,
rización.
Artículo tercero.—En relaoión con la Contribución de Usos y Consumos se conceden. además', al
Ministerio de Hacienda las siguientes autorizaciones :
Primera.—Para crear, dentro del Impuesto de Ja Radioaudición, un epígrafe ,especial para los apara
tos, de Televisión, con una cuota anual de trescientas pesetas por cada aparato, cuya pantalla no exceda
de cuarenta y tres Centímetros en diagonal, equivalente a diecisiete pulgadas, y de quinientas pesetas para
los superiores a esas dimensiones.
Segunda.—Parsa elevar la base del calzado exento del Impuesto, hasta el límite de cuarenta pesetas en
origen.
Tercera.—Para llevar a origen, sin derecho al premio de cobranza establecido en el artículo veintiuno
del Reglamento .de seis de junio de mil novecientos cuarenta y siete, la tributación por el Impuesto de
Consumos de Lujo de los automóviles nuevos de fabricación nacional, sin perjuicio de la tributación pos
terior que proceda en los casos'de transmisión de dominio de dichos' vehículos. Los gastos de comproba
ción de las declaraciones y demás trabajos relacionados con este servicio, se satisfarán con cargo a las
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bonificaciones establecidas en el citado artículo -veintiuno del Reglamento del referido Impuesto, en la
cuantía y forma que se determine por el Ministerio de Hacienda.
Cuarta.—Para fijar, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, la fecha de la supresión del grava
men denominado. "Impuesto transitorio sobre determinados viñedos", establecido pm- Decreto-Ley de
diez de agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro.
,,Quinta.--Para revisar, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, los Aranceles y Dere
chos obvencionales, de los Consulados, estableciendo su exacción por medio de timbres o pólizas, así
corno para dictar normas- para la gestión y rendición de cuentas de dicho coracepto presupuestario.
Sexta.—Para dictar las normas pertinentes para el desarrollo de las autorizaciones concedidas en
este artículo.
Artículo cuarto.—Del presente Decreto-Ley se dará inmediata cuenta a las Cortes Españolas.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a_ veintidós de febrero de mil nove
cientos cincuenta y siete.
(Del B. O. del. Estado núm. 81, pág. 1.791.)
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FRANCISCO FRANCO
OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO
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DESIGNACIOÑ DE LOS GASTOS
Aumentos
Pesetas
Bajas
Pesetas
1.°
1.°
1
1.°
2.°
2
2.°
3
SECCION QUINTA
MINISTERIO DE MARINA
Personal.
HABERES ACI'l \-)S.
sueldos .
Ministro.
El pormenor del concepto y subconceptos de este
grupo afectado por la Ley de 12 de mayo de 1956,
se sustituye por el de los comprendidos en el De
! creto de 8 de junio siguiente .. • •
Cuerpos Patentados.
El pormenor' del concepto. primero de este grupo,
afectado por la Ley de 12 de mayo de 1956 se
sustituye' por el comprendido en el Decreto de 8 de
junio siguiente .. . . :
Para los aumentos de sueldo que por trienios acu
mulables de hasta 1.000 pesetas, correspondan a
Generales, Jefes y Oficiales . .
Pagas extraordinarias acumulables al sueldo. á sa
tisfacer en los meses de julio r diciembre al per
sonal de este grupo, incluidas las que legalmente
corresponden a devengos por Cruces, Placas, y Me
dallas (Ley de 15 de marzo de 1951 y Decreto
ley de 10 de julio de 1953) . . • • • • • • •
B j a s.
Por los sueldos del personal que fal
te para cubrir las plantillas
Por los haberes del personal de los
Cuerpos Patentados que figura' en
la Sección XVII .. • •
791 840 00
692.300,00
18.340,00
37.452.000,00
924.000,00
7.082.734,00
a
327.600,00
4s.
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DESIGX.\CION DE LOS G.TOS
Aumentos
Pesetas
Número 77.
Bajas
Pese/tú
1.°
•
o
Jr o
AIP
6.°
7•0
3.°
1.'
Pe_sonal subalterno, Alumnos y personal vario.
El pormenor del concepto primero de este grupo.
afectado por la Ley de 12 de mayo de 1956, se
'sustituye por el comprendido en el Decreto (je 8 de
junio siguiente.. .. , .. • ..
Se incluye al final un 4subconceito nuevo con la ex
presión : Paras completar el sueldo establecido por
la Ley de 17 de julio de 1956 a los Mayores de
primera..
El pormenor de los conceptos segundo, tercero,
cuarto y quinto de este grupo, afectados por la
Ley de 12 de mayo de 1956, se sustituye por el
comprendido en el Decreto de 8 de junio si
guiente..
Subconcepto 1."—Para los aumentos de sueldo que
por trienios acumulables, de hasta 1.000 pesetas.
correspondan al personal del Cuerpo de Subofi
ciales.. ..
Pagas extraordinarias, acumulables al sueldo, a sa
tisfacer en los meses de julio y diciembre al per
sonal de este grupo (Ley de _10 de marzo de 1951
y Decreto-Ley de 15 de julio de 1953)
Bajas.
Por los sueldos del pers6na1 que fal
te para cubrir las plantillas.. . • •. • 2.585.425,00
Por haberes del personal del Cuerpo
de Suboficiales que figura en la Sec
ción XVII.. .. 630.420,00
Instituto Astronómico e Hidrográfico.
El pormenor del concepto primero de este grupo.
afectado por la Ley • de 12 de mayo de .1956
se sustituye por el comprendido en el anexo al
Decreto de 21 de diciembre de 1956.. ..
El pormenor del concepto segundo de este grupo
afectado por la Ley de 12 de mayo de 1956, se
sustituye por el comprendido en el Decreto de 8 de
junio siguiente.. .. • • • • • • • •
Pagas extraordinarias, acumulables al sueldo, a sa
tisfacer en los Meses de julio y diciembre (Ley
de 15 de marzo de 1951 y Decreto-Ley de 10 de
julio de 1953) al personal de los dos conceptos
anteriores.. .. • • • • • • . • • • • • • •
Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios
Costeros.
El pormenor del concepto único de este grupo, afec
tado -por la Ley de 12. de mayo de 1956; se sus
tituye por el comprendido en el Decreto de 8 de
junio sigqiente.. • • • • • • • • •.•
Marinería y Tropa.
El detalle de este grupo se sustituye por el si
guiente :
Pf a b'e rC s .
Para los correspondientes a 37.000 in
dividuos de Marinería y Tropa en
sus distintas categorías, clases y es
pecialidades.. 33.500.000,00
27.722.400,00
1.53.3,300,00
23.918.186,00
7.929.401,00
353.620,00
474.800,00
126.969,33
380.940,00
r
3.285.000,00
280.560,00
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
1.°
,
1.° 6.°
1"11■1~1
R a cio n es .
Para las correspondientes a 37.000 in
dividuos de Marinería y Tropa, a pe
setas 3.650 anuales.. ..
Para la mejora de ración de ios días
que salen a la mar los submarinos
y lanchas rápidas.. .. -
Para la mejora de ración de aquellos
días que no salen a la mar los sub
-marinos.. . • • • • • • • • • • • •
Haberes.
Para los haberes del personal de Tro
pa que componen las Bandas de Mú
sica de los Tercios de Infantería de
Marina, Escuela Naval. buque-escue
la Juan, Sebastián. de Elcano y Es
cuadra :
millz■~1111211/
Aumentes
Pesetas
Bajas
Pesetas
135.050.000,00
350.000,00
56.250,00
162 Músicos de 3•a, a 2.112 pesetas.. 342.144,00
60 Educandos, a 2.504.. .. • • • • . 30.240,00
Raciones.
Para abono de las raciones de los
222 individuos citados anteriormen
te, a razón de 3.650 pesetas.. •
Milicia Naval Universitaria.
Haberes.
Para el sueldo, de julio a septiembre,
de 175 Alumnos Cabos primeros, a
176 pesetas mensuales.. ..
Para el sueldo de julio a septiembre,
de 200 Alumnos Cabos segundos, a
118 pesetas mensuales..
Para el sueldo, de julio a septiembre,
de 250 Alumnos, a 42 pesetas men
suales.. .. • • • • • • • • • •
• • • •
Racial-es.
810.500,00
92.400,00
70.800,00
31.500,00
Para el abono de las raciones de julio
a septiembre de los 625 Alumnos.. 575.000,00
Para satisfacer la diferencia entre el
precio del trigo calculado en el pre
supuesto anterior y el señalado en
las disposiciones vigentes.. .. . .. 13.612.130,20
Pagas extraordinarias, acumulables al
sueldo, a satisfacer en los meses de
julio y diciembre, etc. .. .. • • •
184.520.764,20
7.300.000,00
Bajas.
Por haberes y raciones del personal
de Marinería y Tropa no incorpo
rado, en uso de licencia u hospita
lizado.. ..
Se ,dan de_ baja los sueldos y racio
nes -de Marinería cuyo personal figu
ra en la Sección XVII.. ..
• •
. 191.820.764,20
12.907.389,25
818.282,00
178.095.092,95
48.359.996,06
e
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1)ESIGNAC1ON DE LOS GASTOS
Aumentos
Pesetas
Bajas
Pesetas
1. 2.°
1.°
2.°
4•0
1.°
3•°
otras remuneraciones.
GASTOS DE REPRESENTACTÓN Y
DE LA SECRETARÍA
Representación, gratificaciones
EMOLUMENTOS
•
y Secretaría.
Subconcepto 1.° Gastos de represen
tatvión del Ministro.. .. . ,
Subconcepto 2.°—Idem íd. del Subse
cretario.. .. .. • ..
Subconcepto 4.°—Asignaciones de re
presentación para siete Directores
Generales, a 43.800 pesetas anuales
para cada uno de ellos.. ,..
78.720»
5.569,00
306.600,00
Servicios generales del Ministerio.
Subconcepto 2.° Para las gratificaciones de -Alto
Estado Mayor y Estado Mayor de la Armada, etc.
Subconcepto 3.°—Se sustituye su expresión. por la
comprendida en el Decreto de 8 de junio de 1956.
Subconcepto 4.°—Se sustituye su expresióil por la
comprendida en el Decreto de 8 de junio de 1956.
Subconcepto 6.°—Pará las gratificaciones de Mando,
destino, casa y demás reglamentarias al personal
de los distintos destinos de la Dirección, en la
cuantía señalada en este grupo.. , .
Subconcepto. 10. —'Para. gratificación del Biblioteca
rio del Ministerio' (Decreto de 15 de marzo de 1948,
D. O. núm. 62) .. • • • • • • • • • •
Personal de Víveres.
19 Mayordomos Cocineros de prime
ra, a 19.680 pesetas anuÁles.. 373.920,00
90 Idem íd. de segunda, a 16.020.. 1.441.800,00
109. 1.815.720,00
Pagas 'extraordinarias, a satisfacer en
los meses de julio y diciembre (Ley
de 15 de marzo de 1951 y Decreto
Ley de 10 de julio de 1953) 302.620,00
Servicios de los Departamentos.
1.0 Subconcepto 2.°—Para las gratificaciones de Man
do del personal que desempeile los destinos, etc.
Subconsepto 3.°—Para las gratificaciones de Destino
del personal que desempeñe los de plantilla, etc.
2.° Servicios generales de los Departamentos Maríti
mos y Ministerio.
Para las
•
gratificaciones que reglamentariamente' co
rresponden al personal retirado, movilizado en los
Departamentos y Ministerio. . . . • . • • • • • •
Servicios de Arsenales y Comandancias genera
les de las Bases Navales.
1.0
•
ARSENALES.
Subconcepto 2.°—Para las gratificaciones.. de Mando
y Destino der personal de los mismos, en la cuan
tía reglanientaria • • . • • • • . •
\
■
87.880,00
9.009.000,00
6.720,00-
665.140,00
8.314.000,00
1.098.200,00
300.000 00
1.893.000,00
100.000,00
9.000,00
400.000,00
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75. DESIGNACION DE LOS GASTOS
Aumentos
Pesetas
Bajas
Pesetas.
•
1.0
1.°
N
2.°
2.° .
4•°
4. o
5•0
7•°'
8. o
10
2.° COMANDANCIAS GENERALES DE LAS BASES NAVALES.
Uta°.
Unico.
1.°
El pormenor de este concepto, afectado por la Ley
de 12 de mayo de 1956, se sustituye por el com
prendido en el Decreto de 8 de junio siguiente.. ..
FUERZAS NAVALES.
El pormenor de este grupo, afectado por la Ley
de 12 de mayo de 1956, se modifica en la forma
comprendida en el Decreto de 8 de junio siguiente.
Eventualidades de las Fuiirzas- Navales.
Los conceptos primero, segundo y cuarto de este Gru
po, afectados por la Ley de 12 de mayo de 1956.
se sustituyen por los comprendidos en 'el Decreto
de 8 de junio siguiente.. • • • • • • .
Establecimientos Científicos y Centros
de Instrucción.
ESCUELA NAVAL IM 1LITAR.
Subconcepto 3.°—Partidas 1 a 3:
4 Profesores de Idiomas, a 18.600 pe
-
1 setas.. . . • • 74.400,00
1 Profesor de Dibujo.. .. • • .. • • 18.600,00
6 Profesores civiles, a 18.600 pesetas. 111.600,00
ESCUELA' DE GUERRA NAVAL.
Subconcepto 4.°—Partida lia :
3 Profesores civiles, a 18.600 pesetas.
'
55.800,00
ESCUELA PE MECÁNICOS.
Subconcepto 10.—Partida :
2 Profesores civiles, a 18.600 pesetas. 37.200,00
COLEGIO DE HUÉRFANOS.
Subconcepto 15.—Partidas 1 a
1 Jefe de Estudios.. ..
25 Profesores civiles, a 18.600 pesetas.
8 Inspectores civiles, a 12.720.. .. • .
21.480,00
465.000,00
101.760,00
Subconcepto nuevo.—Para el aumento de gratifica
ciones que reglamentariamente. correspondan al Pro
fesorado comprendido en este grupo, conforme a
lo dispuesto en la Ley de 12 de mayo de 1956.
Eventualidades C0111101CS a todos los ,Servicios
Los conceptos primero, segundo, cuarto, quinto, sexto
y noveno de este grupo, afectados por la Ley de
12 de mayo de 1956, se _sustituyen por los com
prendidos en el Decreto de 8 de junio siguiente,
incrementándose el cuarto con 5.685.000 pesetas más.
Jornales.
Personal contratado.
Para los devengos previstos en el .Decreto de la Pre
sidencia del Gobierno de 16 de mayo de 1949
("D. O." núm. 117) del personal, etc. ..
1
•
N
2.017.500,00
7400.000,00
15.015.000,00
•
315.840,00
1.900.000,00
26.443.800,00
2.999.697,00
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DESIGNAGON DE LOS GASTOS ,
Aumentos
Pesetas
1.°
3•°
•
3•0
4•°
6.°
1.°
1.°
2.°
Unico
Unico.
1.°
3•0
4•°
1.°
2.°
4•0
5•°
1.°
1.°
2.°
5. o
Unico.
Unico.
Bajas
Pesetas
Para los ídem íd. de la Agrupación de Montadores
Especialistas, creada. por Decreto dé 9 'de julio
de 1954 ( "D. O." núm. 165) . . . • . . . . .
Para los ídem íd. de los Maestros de Primera En
señanza de los Arsenales, Escuelas y Cuarteles de
Instrucción
.
.
. . . .
.
.
. • • • •
. • • .
Para los ídem íd.. de los Ordenauzas civiles de la
Milicia Naval Universitaria. . . . . . . . . •
Para los ídem id. del personal que efectúe los ser:
vicios de limpieza del Ministerio y demás dependiencias anexas
.
.
• • • • • •
• • • • • • • • • •
HABERES PASIVOS.
P('1 carácter militar.
Almirantes y Oficiales generales en situación
de reserva.
Los conceptos de este grupo, afectados por la Ley
de 12 de mayo de 1956, se sustituyen por los com
prendidos en el Decreto de 8 de junio siguiente
Gastos diverjos.
Gastos 1-.arios.
DE CARÁCTER GENERAL.
Convocatoria y licenciamiento 'de Marinería y gastos
de practicaje.
Para gastos de convocatoria y licenciamiento de la
Marinería, pagas de m•archa, raciones, incluso el pa
saje de los inscritos, etc. . . • • . • • • • •
Acción, social.
•
Para satisfacer el Plus de cargas familiares al per
sonal civil no funcionario . . .
. . . . • •
Para atenciones del Seguro de Enfermedad al per
sonal dotado en el capítulo priméro, artículo cuar
to,. grupo único. y al de la Maestranza ingresado
con anterioridad al 1 de' enero de 1956. .
. . .
Para satisfacer el_ Subsidio de Vejez e Invalidez, con
arreglo al Decreto del Ministerio de Trabajo de
29 de diciembre de 1948 . . . . . . • • • . . • • •
-e
•
.,1tenciones generales.
Para satisfacer la .prima correspondiente al abono
en pesetas papel de los conceptos de gasto pagade
ros en el extranjero para los que se halle legalmen
te 'preestablecida la liquidación en pesetas-oro, apli
cando un cambio especial 'reducido a las divisas que
se destinen al pago de sueldos, emolumentos, per
sonales o inherentes al cargo y viáticos, excepto
dietas . • • • • • • • • • •,• • . • • • • • • • • . • • •
SUBSISTENCIAS, HOSPITALIDADES, TRANSPORTES,
,ACUARTELAMIENTO Y VESTUARIO.
Raciones de confinados.
Para las raciones correspondientes a 120 confinados,
a razón de 6,70 pesetas diarias. . . . . . . . • • •
600.000,00
85.000,00
30.000,00
220.000,00
1.500.000 00
535.000,00
1 1.000.000,00
3.960.260,00
95.718,00
144.540,00
11.760.000,00
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3•0
DESIGNACION DE LOS CASTOS
Aumé•itos
o Pesetas•
Bajas
T'esetas
2.°
4•°
5•0
fi
3.°
4•°
1.°
2.°
Unico.
1.°
2.°
Unico.
-
2.°
Unico.
1 °
Hospitalidades.
Para estancias de hospital de la Marinería y Trópa,
diferencia entre el coste de las mismas y lo que
por ellas reintegra el- restante personal de- la Ar
mada con derecho a hospitalización, afectando al
importe de la estancia el consumo de víveres y
medicinas, etc.
Para estancias en el Sanatorio Antituberculoso de
la Marinería y Tropa, afectando a ellas el consu
mo de víveres, medicinas, etc. .. . • • • • • • •
Acuartelamiento.
Para acuartelamiento de Guardiamarinas, Aspirantes
y Alumnos. : • .
Para abono- de la pensión 'diaria que el Estado con
cede a los Alumnos con arreglo al nuevo Regla
mento y según lo dispuesto en el Decreto de 10 de
noviembre de 1942 ("D. O." núm. 259) y Orden
Ministerial de 23 de •abril de 1949 ("D. O." nú
mero 95) ..
Para acuartelamiento y pensión de los Alumnos his
panoamericanos y de otros países extranjeros que
tengan concedida beca para estudios por el Gobier
no español.. .. • • • • • • • • • • • •
•
.Vestuario.
Sexta anualidad de las fijadas para la constitución
del depósito de 'previsión reglamentario.. .. • • • •
Auxilios. subvenciones y subsidios.
Centros y Dependencias del Ministerio.
Subconcepto- nuevo.— Para satisfacer a "Ibarra y
Compañía, S. A." las primas que le correspondan
por la construcción de los trasatlánticos Cabo San
-Vicente y‘Cabo San Roque.. .. • • • • . • • • • •
Adquisiciones y construcciones ordinarias y obras
de conservación 3! reparación.
ADQUISICIONES Y CONSTRUCCI.)N ES ORDINARIAS.
Maierial -de inventario, mirniciones ,y pertrechos.
Para la adquisición y reemplazo del material de in
ventario y repuesto
• de Almacenes, pertrechos de
dos Departamentos Marítimos, Defensas 'Submari
nas, Polígonos de Tiro y buque, incluso los de
nueva construcción, etc. .. • ••• .
OBRAS DE CONSERVACIÓN y REPARACIÓN.
Carenas, reparaciones transporte de materiales.
Para carenas y reparaciones. de buques y embarca
ciones de todas clases; adquisición de eleMentos de
trabajo, composición del material de inventario para
invertir en obras y elaboraciones, para obras en
'edificios, buques, diques y carreteras de enlace y
para gastos generales de producción y elaboración.
720.000,00
250.000,00
135.000,00
350.000,00
15.000,00
8.700.000,00
29.702.338,51
•
37.444.640,00
•
500.000,00
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DESIGNACION DE LOS GASTOS Aujnentos
Pesetas
Bajas
Pesetas
4•°
5.<"
1.°
7.0
1.°
•
Unico.
1.°
k,
Unico.
Unico.
••••
1Unico.
1.°
2.°
9.0
1.°
2.°
4.°
2.°
Comisiones de servicio 3, traslados.
DIETAS, VIÁTICOS GASTOS DE LOCOMOCIÚy.
Servicios generales.
Para sufragar las dietas, pluses y asignaciones de
residencia eventual del personal de la Armada y
civil, etc. .% • • • • • .
„Gastos de carácter extraordinario o de primer
sestableCiiniento.
CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES EXTRAORDINARIAS.
Construcciones navales.
Para el desarrollo del programa naval en- buques y
obras navales, grandes obras de reparación y mo
dernización de los buques de la Flota, a tenor de
lo previsto en los artículos 47 y 49 del contrato
con la 'Empresa Bazán".. • .
Para ampliación de las Factorías, a tenor de lo pre
' visto en los artículos 48 y 49 del contrato con la
Empresa.. .. • • • • • • • • •• •
Para gastos de prototipos investigaciones y proyec
tos y para la adquisición de instrumentos y pequeña
maquinaria del L. T. J. E. M. A. . •
Ejercicios cerrados.
Obligaciones afectas a créditos en 7ue se anuló
remanente.
Servicios varios.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SECCION
ACCION DE ESPAÑA Ei■I AFRICÁ
MINISTERIO DE MARINA
Personal.
HABERES _ ACTIVOS.
Sueldos.
•
Personal vario.•
El pormenor del concepto y subconceptos de este gru
po, afectados por la Ley de 12 de mayo de 1956,
se sustituye por el de los comprendidos en el De
creto de 8 de junio siguiente.. .
Marinería.
El pormenor .del 4c/oncepto primero de este grupo, afec
tado por la Ley de 12 de mayo de 1956, se susti
tuye por el de los comprendidos en el Decreto de
8 de junio siguiente.. .. • • • • • • •
Raciones que forman parte integrante del haber
del personal de Marinería.
Por las correspondientes a 193 Marine
ros, a 3.650 pesetas.. .. • • 704.450,00
Por el aumento de ración de Marineros
destacados, en la cuantía reglamenta
ria.. .. • .• • • • • • • • • • 20.257,50• • • • •
14.516.266,90
36.840.000,00
9..505.000,00
2.850.0001,00
382.940.26.80•
698.116,67
11.284,00
197.246,00
1.564.460,82 •
18.226.620,82
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Bajas
Pesetas
e'r 1)ESIGNAC1ON. _DE LOS GASTOS
Aumentos
Pesetas
1» 3
7.0
0
o
Unico
5.o
e
Intérpretes.
El pormenor del concepto y subconceptos de este gru
po, afectados por la Ley de 12 de mayo de 1956,
se sustituye por el de los comprendidos en ej De
creto de 8 de junio siguiente.. .. • • • • •
Otras remuneraciones.
GRATIFICACIONES Y ASIGNACIONES.
El pormenor de los conceptos y subconceptos de este
grupo, afectados por la Ley de 12 de mayo de 1956,
se sustituye por el de los comprendidos en el De
creto de 8 de junio siguiente.. .. • . • •
SECCION DECIMOCTAVA
OBLIGACIONES A EXTINGUIR
DE LOS DEPARTI-keMENTOS
MINISTERIALES
Personal.
HABERES ACTIV,)S.
S it eldos.
Ministerio de Marina.
El pormenor de los conceptos y subconceptos de este
grupo,. afectados por la Ley de 12 de mayo de 1956,
se sustituye por el de los comprendidos en el De
creto de 8 de junio sikuiente.. . • • • • . • • • •
4.200 00
559.030,00
1.469.876,67
4.477.430,31
e
/
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Ministerio de Marina
Por encontrarse vacante el
fallecimiento de su titular, y p
quince de diciembre de mil nov
Ministro de Marina, y previa
Vengo en nombrar Directo
Génova y Torruella, que cesa
los Cuerpos Patentados de la 1
Así lo dispongo por el prel
cincuenta y siete.
cargo de Director General del Instituto Español de Oceanografía, por
ara darcumplimiento a lo que. dispone el artículo segundo del Decreto de
ecientos treinta y nueve, que reorganizó dicho Centro ; a propuesta del
deliberación del Consejo de Ministros,.
r General del Instituto Español de Oceanografía al Almirante D. Arturo
en el %cargo de Presidente de la Asociación Benéfica para Huérfanos de
krmada. 4
;ente Decreto, da»do en Madrid a veintidós de n'iarzo de mil novecientos
El Ministro de Marina,
FELIPE _s.BARZUZA Y OLIVA
A propuesta del Ministro de
Vengo en n-o-mbrar Presidente del Patronato de Cas'as de la Armada, sin perjuicio del cargo queviene desempeñando, al Vicealmirante D. José Cervera Tribout, en, relevo del Vicealmirante D. Santiago
Antón Rozas, que fié designado para otro destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a veintidós de marzo de mil novecientos
cincuenta y siete.
Marina,
•
•
FRANCISCO FRANCO'
• •
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
De acuerdo con lo previsto (
nos de los Cuerpos Patentados
Vengo en nombrar Preside
ñando, al Vicealmirante D. Jos
Torruella, que fué designado p
Así lo dispongo por el prese
cincuenta y siete.
•
FRANCISCO FRANCO
m el Reglamento por el que se rige la Asociación Benéfica para Huérfa
de la Armada, a propuesta del Ministro de Marina,
nte de la -citada Asociación, *sin perjuicio del cargo que viene desempe
,é María García Freyre, en relevo del Almirante D. Arturo Génova y
,ara otro destino.
nte Decreto, dado en Madrid a veintidós de inarzo de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
•
cp s
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.--Se aprueba la entrega tb.
mando del remolcador R. A.-1, efectuada el día 5 de
febrero de 1957 por el Capitán de Corbeta D. An
tonio Pérez-Tinao Gómez al jefe dé su mismo em
pleo D. Isidro Fonténla Rojí.
Madrid, -29 de marzo de 1957
Excmos. Sres.
Sres. .. .
o
ABAIZZUZA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando de la barcp.za K-2, efectuada el día 4 de enero
de 1957 por el , Teniente de Navío D. Carlos Man
teola Cabeza al Oficial de su mismo empleo D. José
Martín Vilches.
Madrid, 29 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
Se aprueba la entre'ga de mando (lel patrulle
ro V-21, efectuada el. día '28 de enero de 1957 por
el Alférez de • Navío D. Juan José Ségura Agacino
•
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al Oficial de su mismo empleo D. José Antonio Destinos.—Cesa en el Tercio de Levante y pasa
Blanco García. destinado a la Agrupación de Madrid el Sargento de
Madrid, 29 de marzo de 1957. Infantería de Marina D. Ginés Sánchez García.
ABARZUZA Madrid, 30 de marzo de 1957.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
•
, Entregas de niaindo.—Se aprueba la entrega de
mando del patrullero 1?. R.-;19, efectuada el día 7 de
febrero de 1957 por el Alférez de Navío (R. N. A.)
don Manuel Garabatos González al Teniente de Na
vío D. José Manuel Blanco Ginzo.
Madrid, 29 de marzo de 1957.
Excrnos. Sres. • •
Sres. .. .
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE II\WANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el 'Comandante de In
fantería de Marina D. Carlos Fiol Mencós cese en el
Tercio del Norte y pase destinado a la Agrupación
Independiente dé la Base Naval de Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso a efec
tos administrativos.
Madrid, 30 de marzo de 1957.
Excmos. Sres. .. .
o
ABARZUZA
.Cuerpo de Suboficiales y asimilad/os.
Destinos.—Se dispone que los Sargentos de In
fantería de Marina relacionados a continuación ce
sen en sus actuales destinos y pasen a desempeñar
los que se expresan, con carácter forzoso a todos los
efectos :
Don Pedro Martínez Pérez.—Del minador Eolo,
al Tercio de Baleares.
Don Jorge Rodríguez Rodríguez.—Del crucero
Almirante Cervera, al Tercio del Norte.
Don Antonio Martorell Pladillas.—Del Tercio de
Baleares, al minador Eolo.
Don. Ramón Carpintero Fuentes.—Del Tercio del
Norte, al crucero Almirante Cervera.
Madrid, 30 de marzo de 1957.
ABARZUZA
1Excrnos. Sres. ...
Excmos. Sres. ...
...
Tropa.
•
ABARZUZA
"Bajas.—Se aprueban las bajas en activo del per
sonal de las distintas Clases de tropa de Infantería
de Marina que a continuación se relacionan, ocurri
das en las fecllas y por las causas que al frente de
cada uno se expresan :
Cabo primero no Especialista Américo Barrien
to Cazón.—En 5 de diciembre de 1956.—Por haber
cumplido el compromiso que servía y no solicitar otro
nuevo.
Músico de tercera clase Gabriel García Tenreiro.
tri 11 de' febrero de 1957.—Por ídem íd.
Cabo segundo Especialista Ramón Marín Rivera.
En 9 de febrero de 1957.—Por haber cumplido el
com-promiso que servía y habérsele denegado la con
tinuación en el servicio.
Cabo segundo no Especialista Juan Jiménez Me
dina.—En 15 de enero de 1957.---:Por haber cumpli
do el compromiso que servía y no solicitar otro nuevo.
= Corneta de Plaza Rafael Barceló Company.—En
18 de enero de 1957.—Por ídem íd.
Corneta de Plaza Antbnio Rodríguez León.—Em
5 de enero de 1957.—Por ídem íd.
Corneta de Plaza Domingo Arlandi Muñoz.—En
3 de enero de 1957.—Por ídem id.
Corneta de Plaza Manuel Ouintela Romero.—En
8 de enero de 1957.—Por ídem íd.
Corneta de Plaza Pedro Hernández Conesa.—En
31 de octubre de 1956.—Por ídem íd.
Corneta de Plaza Germán Domínguez Hernández.
En 18 de febrero de 1957.---43or ídem íd.
Tambor de Plaza.—Antonio Olvera Lobo.—En
11 de febrero. de 1957.—Por ídem íd.
Soldado Especialista Luis Velasco Baltasar.—En
28 de febrero de 1957.— Por ídem íd.
Educando de Música Miguel Ferrer Moragues.—
En 15 de febrero de 1957.—Por ídem íd.
Educando de Banda Juan Márquez Ramis.—En
21 de febrero de 1957.—Por no haber alcanzado la
debida aptitud profesional.
Madrid, 30 de marzo de 1957.
Excmos. Sres. ...
.Sres.
ABARZUZA
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RECOMPENSAS
Craz del 31él-no aval .—Como resultado de la
propuesta formulada por la Superior Autoridad de
la Flota, y con el fin de premiar los especiales ser:vi
cios prestados por el Escribiente primero D. Emilio
López Torregrosa, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 29 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Sres. . .
A propuesta del Capitán de Navío Presidente
de la Asiciación Mutua Benéfica del Departamento
Marítimo de Cartagena, y corno premio a los meri
torios servicios prestados en la misma por el Auxi
liar segundo de los Servicios Técnicos D. Cristóbal
López Marín, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 29 de marzo de 1957.
ÁBARZUZA
Excmos. Sres. • •
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento a lo dispuesto en
la Orden de 20 de octubre dé 1953 .(B. O. del Esta
do núm. 295 ), y apartado VI de la Norma A) de la
Orden de 28 de febrero de 1957 (B. O. del Estado
número 70), y vistas las reclamaciones presentadas
por los diferentes Organismos,
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto quede
modificado el concurso número 18, anunciado por la
última disposición citada, en la forma siguiente :
El anuncio de seis vacantes de Auxiliares Mecanó
grafos y Taquígrafos que para los Servicios Centra
les del Patrimonio Forestal del Estado se publicó en
el Boletín Oficial del Estado número 70, de 11 de
marzo de 1957, página 1.566, columna primera, que
da modificado en el sentido de que dichas plazas tie
nen el carácter de "Colaboradores eventuales", y su
dotación figura en el presupuesto de gastos del citado
Patrimonio, incluido en el capítulo I, "Personal" ; ar
tículo 2.0, "Otras remuneraciones" ; grupo 2.°, "Gra
tificaciones" ; concepto 2.°, "Gratificación personal sin
sueldo".
El anuncio de una vacante de Auxiliar Adminis
trativo que para los servicios de la Tabacalera, S. A.,
en Algeciras. (Cádiz), se publicó en el Boletín Oficial
del Estado número 71, de fecha 12 de marzo de 1957,
página 1.579, columna tercera, queda rectificado en
el sentido de que la remuneración que a dicha plaza
-.0t4d)
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corresponde es la de 15.640 pesetas .1e, sueldo anual
dos' medias pagas extraordinarias.
El anuncio de una vacante de Auxiliar Administra
tivo que parzt los Servicios de la Tabacalera. S. A
en Barcelona, se publicó en el Boletín Oficial del Es
tado numero 71, de fecha 12- de marzo de 1957, pá
gina 1.579, columna tercera, queda rectificado en el
sentido de que la remuneración que a dicha plaza co
rresponde es .la de 15.640 pesetas de sueldo antial
dos medias pagas extraordinarias.
El anuncio de una vacante de Guardia Municipal
(irle para el Ayuntamiento de Val-1,s i( Tarragona) se
publico en el Boletín sOficial del Estado número 71,
de fecha .12 de marzo de 1957, página 1.586, colum
na primera., queda modificado en el sentido de que los
aspirantes a la misma deberán acreditar, mediante
certificado, una talla mínima de 1,700 metros.
El anuncio de una vacante de Mozo de Servicio en
la Gran Residencia de Ancianos (Madrid), publicado
en el Boletín Oficial del Estado número 71, de fecha
12 de marzo de 1957, página 1.588, columna primera,
queda. modificado en el sentido de que las plazas de
Mozo de Servicio vacantes en el expresado Centro
\son tres y no una, como se consignaba.
El anuncio de una vacante de Vigilante Nocturno
que para el Laboratorio de Ingenieros del Ejército se
publicó en el Boletín Oficial del Estado número 71, de
fecha 12 de marzo de 1957, página 1.588, columna
segunda, queda rectificado en el sentido de que la re
muneración que a la expresada plaza corresponde es
la de 1.100 pesetas de sueldo mensual, una paga ex,-
traordinariá en Navidad y media en 18 de julio.
El anuncio de una vacante de Ayudante de Alma
cén pie para los servicios de la Tabacalera, S. A., en
Madrid, se publicó' en el Boletín Oficial del Estado
número 71, página 1.588, columna tercera, queda mo
dificado en el sentido- de que la remuneración que a
la expresada plaza corresponde es la de 14.105 pe
setas de sueldo anual y dos medias pagas extraordi
narias.
- El anuncio de dos vacantes de Ordenanza que para
los Servicios Centrales del Patrimonio Forestal del
Estado se publicó en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 71, de fechla 12 de marzo de 1957, página 1 588,
columna tercera, queda modificado en el sentido de
que dichas plazas tienen el carácter de "colaborado
res eventuales", y su dotación figura en el presupues
to de gastos del citado patrimonio, incluido en el ca
pítulo I, "Personal" ;' artículo 2.°, "Otras remunera
ciones" ; grupo 2.°, "Gratificaciones" • concepto 2.°,
"Gratificación personal sin sueldo".
El anuncio de dos vacantes de Mozo de Servicio
que para la Gran Residencia de Ancianos (Madrid)
se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 71,
de fecha 12 de marzo de 1957, página 1.590, columna
primera, queda anulado totalmente.
El anuncio de una vacante de Auxiliar Administra
tivo de segunda clase y de dos de Mecanógrafos que
para el Servicio de la Madera, dependiente de los Mi
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nisterios de Industria y Agricultura, se publicó en el
Boletín Oficial del Estado número 71, de fecha 12 de
marzo de 1957. página 1.579, columna tercera, queda
modificado en el sentido de que la permanencia en
el destino se entenderá supeditada al tiempo que sub
sista este Servicio.
El 'anuncio de dos plazas de Auxiliares Administra
tivos en la Pagaduría Militar de Haberes de Madrid,
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 71,
de fecha 12 de marzo de 1957, página 1.51, colum
na tercera, queda anulado totalmente..
El anunció de una vacante de Auxiliar Adminis
trativo que para la jefatura de los Servicios de In
'tendencia de Zaragoza se publicó en el Boletín Oficial
del Estado número 71, de fecha 12 de marzo de 1957,
página 1.582, columna primera, queda anulado total
mente.
El anuncio de una vacante de Auxiliar Adminis
trativ.o que para el Hospital Militar de Badajoz se-,
publicó en el Boletín Oficial del Estado .número 71,
de fecha 12 de marzo de 1957, página 1.582, colum
na primera, queda anulado totalmente.
El concurso _número 18, a .que las presentes mo
dificaciones se refieren, queda ampliado con ,las va
cantes que a continuación se relacionan :
Clase segunda especial. (Otros destinos.)
■
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio del Ejército.
Madrid.----Dos de Auxiliares Administrativos en la
Pagaduría Militar de' Haberes, dotadas con pese
tas 15.360 de sueldo anual y 1.920 pesetas por pa
gas extraordinarias. (Para el desempeño de estas
plazas se requiere dominar la Mecanografía y po
•
seer conocimientos de Contabilidad. Teneduría de
Libros y reclamación de haberes v devengos por
mecanización.)
Clase primera.—(Otros destinos.)
•
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de Obras Públicas.— Dirección General
de Puertos y Señales .111‘arítimas.
Huelva.—Tres de Oficiales segundos Administrati
vos en la Junta de Obras del Puerto, dotadas con
el sueldo base de 11.160 pesetas anuales ; comple
mento de sueldo, 2.420 pesetas ; 20 por 100 men
sual por carestía de vida y subsidio trimestral del
20 por 100 ; dos pagas extraordinarias y bienios
del 5 por 100 sobre el sueldo y complementos de
sueldo.
Tarragona-Una de Oficial segundo Administrati7
vo en la Junta de Obras del Puerto. dotada con
1 los mismos emolumentos que la anterior.
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Tabacalera, S'. A.
Barcelona. Una de Auxiliar Administrativo, dotada
con 15.640 pesetas de haber anual y dos medias
pagas extraordinarias.
Cám'aras Oficiales de la Propie-dad Urbana.
Zaragoza.—Dos de Auxiliares Administrativos Meca
nógrafos, dotadas con el haber anual de 13.650 pe
setas y dos pagas extraordinarias.
Lugo.--Una de Auxiliar Administrativo Mecanógra
fo, dotada con 8.250 pesetas de haber anual.
Clase segunda.—(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ayuntamientos.
Madrid.-17 de Auxiliares Administrativos, dotadas
con a 1.300 pesetas de sueldo anual, más una grati
ficación de 1.000 pesetas anuales, tres pagas extra
ordinarias y actualmente un plus de carestía de
vida del 15 por 100 del sueldo.
Madridejos (Toledo).—Dos de Auxiliares Adminis
trativos, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. •
Huelma Jaén).—Una de. Auxiliar Administrativo,
dotada igual que la anterior.
Clase segunda. (Otros destinos.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio del Ejército.
Segovia.—Una de Auxiliar Administrativo en el De
pósito de Intendencia, dotada con el sueldo anual
de 12.840 pesetas, más 1.605 pesetas por pagas ex
traordinarias. (Debiendo dominar mecanografía.)
Huesca.—Una de Auxiliar Administrativo en la Je
fatura de Propiedades Militares, dotada con el suel
do anual de 12.360 pesetas, más 1.545 pesetas por
pagas extraordinarias. (Debiendo dominar mecano
grafía.)
Clase tercera.—(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ayuntamientos.
Amorebleta Echano (Vizcaya) .—Tres de Policía Mu
nicipal, dotadas con 5,000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. (Debiendo acreditar
se, mediante certificado, talla mínima de 1.700 me
tros.)
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Ministerio de la Gobernación
Santa Cruz de Tenerife. Una de Conserje en el Pre
ventorio• Infantil Antituberculoso "La Esperanza",
dotada con el haber anual de 7.200 pesetas, más
3.000 pesetas, también anuales, en concepto 'de gra
tificación complementaria.
Ministerio de Justicia.
Moguer (Huelva). Una de Agente judicial de la
Administración de Justicia en el juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción, dotada con 10.080 pe
setas de haber anual, una gratificación de 1.260 pe
setas anuales, otra de 1.890 pesetas. también anua
' les, y 1.680g pesetas correspondientes a dos pagas
extraordinarias.
Corcubión (La Coruña).—Una de -Agente Judicial
de la Administración de justicia, en el juzgado de
Primera Instancia e Instrucción, dotada igual que
la anterior.
Pola de Siero (Asturias). Una de Agente judicial
de la Administración de justicia en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción. dotada igual que
la anterior.
Valmaseda ( Vizcaya).—Una de Agente judicial de
la Administración de Justicia en el juzgado de
Primera Instancia e Instrucción, dotada igual que
la anterior.
Ministerio de Educación Nacional.
Madrid. Una de Mozo de Laboratorio y Talleres en
la Escuela de Ingenieros Navales, dotada con pe
setas 13.320 de sueldo anual, dos pagas extraordi
narias y un plus de carestía de vida eventual de
565 pesetas anuales.
Clase tercera.—(Otros destinos.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de Obras Públicas.—Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas.
Ceuta.—Dos de Guardamuelles en la junta de Obras
del Puerto, dotadas con el sueldo base de 6'360 pe
setas ; complemento de sueldo, 2.295 pesetas ; 50
por 100 de asignación por residencia, 3.737.50 pe
setas ; 25 por 100 por carestía de vida, 3.442,43 pe
setas ; 20 por 100 subsidio extraordinario trimes
tral, 2.335,94 pesetas, dos pagas extrabrdinarias
y bienios del 5 por 100 sobre el sueldo y comple
mento de sueldo que regían en 31 de mayo de 1956.
Cartagena (Murcia).—Dos de Guardamuelles en la
Junta de Obras del Puerto, dotadas con el sueldo
base de 6.360 pesetas ;• complemento de sueldo, pe
setas 2:295 ; plus de carestía de vida, 2.179,08 pese
tas ; subsidio trimestral, .1.495 pesetas ; dos pagas
extraordinarias y bienios del, 5 por 100 sobre la
misma base empleada para calcular el plus de ca
restía de vida.
Cádiz.—Cinco de Guardamuelles en la Junta de Obras
del Puerto, dotadas igual que la anterior. •
Cámaras Oficiales de la ,Propiedad Urbana.
.•
Sevilla.---Una de Ordenanza, dotada con el sueldo
base de 11.550 pesetas anuales y dos pagas extra
ordinarias, más derecho al disfrute de uniforme y
calzado por cuenta de la Corporación.
Santander.—Una de Portero-Ordenanza, dotada con
el haber *anual de 10.500 pesetas y dos pagas ex
traordinarias. (Además de las obligaciones propias
de su cargo tendrá las de vigilancia del edificio,
limpieza de las dependencias, mobiliario y jardín ;
reparto de correspondencia, cobranza de recibos y
cualquier otra diligencia que se le ordene, incluida
la atención dé la calefacción.)
Banco Exterior dé- .E..'paa.
Badajoz. Una de Ordenanza, dotada con 17.815 pe
setas anuales, dos pagas extraordinarias, 33,33 por
100 de plus de carestía de vida y participación en
beneficios.
Ceuta.—Una de Ordenanza, dotada igual que la an
terior.
Mataró (Barcelona ).—Ideni íd.
Sabadell (Barcelona).—Idem íd
Palma de Mallorca.—Idem íd.
Teniendo en cuenta .que por la presente Orden se
modifica la de 28 de febrero de 1957 (B. O. del Es
fado núm. 70), por la que se convocaban las va
cantes del concurso número 18, el plazo de veinte
días naturales que señala el apartado IV de la nor
ma A) de la referida disposición, para que dentro de
él tuviesen entrada en la , junta Calificadora las pe
ticiones de destino, se contará a partir del siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de
esta Orden.
Aquellos concursantes que ya tuviesen solicitado
destino de los que ahora se modifican podrán, en el
plazo legal señalado, anular su petición o modificarla:
pero -si no lo hiciesen en dicho tiempo se entenderá
que están conformes con las nuevas condiciones que se
señalan.
Lo que digo a VV. EE. para str conocimiento y de
más efectos.
Dios guarde a' VV. EE. muchos arios.
Madrid, 25 de marzo de 1957.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros...
(Del B. O. del Estado núm. 90, pág. 2.119.)
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